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ABSTRAK
Penderita kusta masih banyak yang berobat tidak teratur dan tidak patuh,
salah satu penyebab ketidakpatuhan berobat penderita kusta dikarenakan dukungan
keluarga yang kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada
hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kepatuhan berobat penderita kusta di
Puskesmas Geger Bangkalan.
Desain penelitian adalah analitik dengan Cross Sectional. Populasinya
seluruh keluarga dan penderita kusta sebesar 17 orang. Besar sampel sebesar 17
responden cara pengambilan sampel menggunakan total sampling. Variabel
independen dukungan keluarga, variabel dependen kepatuhan berobat penderita kusta.
Instrumen menggunakan kuesioner kemudian diuji dengan Rank Spearman dengan α =
0,05.
Hasil penelitian menunjukkan dari 17 penderita kusta sebagian besar (64,7%)
memiliki dukungan keluarga yang tidak baik, hampir setengahnya (41,2%) kepatuhan
penderita kusta kurang. Berdasarkan uji statistik Rank Spearman didapatkan p (0,000)
< α (0,05) yang berarti ada hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kepatuhan
berobat penderita kusta.
Dukungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan berobat
penderita kusta. Jadi diharapkan masyarakat untuk memberi perhatian dan dukungan
kepada anggota keluarga yang menderita kusta agar kepatuhan berobat penderita kusta
menjadi baik sehingga cepat sembuh.
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